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Последнее обстоятельство свидетельствует о том, что технология формирования 
текстовой компетентности «перерастает» уровень мезатехнологии (модульно-
локальной технологии), выводя с уровня решения частной методической задачи на 
уровень языковых и, шире, гуманитарных дисциплин. Одной из таких задач является 
формирование общекультурной компетентности обучающегося, осуществляемое в 
условиях языкового образования на базе развертывания полноценной текстовой 
деятельности на занятиях по русскому и иностранному языкам [5]. 
         Поскольку разрабатываемая технология формирования текстовой компетентности 
оказывается в состоянии решать вопросы общекультурной и профессиональной 
подготовки обучающегося в педагогическом вузе, предполагающие диалоговую форму 
общения с окружающим миром, ее разработка и применение могут рассматриваться в 
качестве метапредметной, общепедагогической задачи в процессе подготовки 
будущего учителя. 
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Профессиональная деятельность современного преподавателя вуза 
многокомпонентна. Исходя из ежегодных индивидуальных планово-отчетных 
документов, она состоит из научной, методической воспитательной, образовательной  и 
ряда иных видов работ. Все они требуют   специального профессионального 
образования, но дискутируется в вузовской среде, прежде всего, вопрос обязательности 
педагогического образования для преподавателя вуза, так как образовательные, 
воспитательные  и методические виды работ формируют педагогические компоненты 
его профессиональной деятельности. 
Является ли вузовский преподаватель педагогом в традиционном понимании 
этого термина, либо его педагогическая деятельность обладает определенной 
спецификой? Какие направления профессиональной деятельности преподавателя 
являются педагогическими, и какие специальные знания необходимы для их 
реализации? Данные  вопросы актуальны для кадровой работы с преподавателями 
вузов, в том числе с точки зрения их образования и профессиональной пригодности. 
С правовой точки зрения (№ 273- ФЗ),  «педагогический работник - физическое 
лицо, которое состоит в трудовых, служебных отношениях с организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность, и выполняет обязанности по 
обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации образовательной 
деятельности», а «обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную 
программу» [1].  
Таким образом, терминосистема   федерального закона не отражает в понятиях 
педагогический работник, образовательная организация и обучающийся возрастных 
периодов человека, в отношении которого осуществляется  педагогическая 
деятельность. 
С другой стороны, федеральное законодательство (№ 35- - ФЗ),   
предусматривает досрочное назначение страховой пенсии  «лицам, не менее 25 лет 
осуществлявшим педагогическую деятельность в учреждениях для детей независимо 
от их возраста» [2].   
 То есть, закон не предусматривает данной процедуры для преподавателей вузов 
(трудовой стаж которых оценивается как преподавательский,  специфически 
педагогический, так как в вузе обучаются не дети), что ставит под вопрос классическую 
педагогическую компоненту их профессиональной деятельности по обучению будущих 
специалистов с высшим образованием. 
Педагогическая деятельность как профессия традиционно ассоциируется в 
обществе с процессами воспитания и образования детей. И хотя ряд словарей трактует 
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педагогику как «науку о воспитании Человека, то калька понятия педагог восходит к  
греческому «paidagogos – paidos дитя +ago веду, воспитываю, что   сформировало 
понятия  воспитатель, учитель, преподаватель».  
Итак, уже на уровне словарных статей обозначаются некоторые разночтения в 
части практического применения педагогики: это либо работа исключительно с 
человеком периода «детство», либо – с человеком любого возраста, в том числе 
периода «взрослый».   
Еще в тридцатые годы девятнадцатого века немецкий историк  педагогики 
А.Капп предложил понятие «андрагогика», которое  было введено в научный обиход. В 
1989 г. Моринг высказывает мысль о том, что, хотя слово педагогика происходит от 
греческого слова pais, что значит «ребенок», тем не менее, с античных времен 
педагогика означает также «образование» безотносительно к возрасту обучающегося 
[3, 15]. Андрагогика же происходит от слова aner и означает «взрослый мужчина», а не 
«взрослый» обоих полов. В связи с этим Моринг предлагает использовать английское 
слово для обозначения взрослого, а не греческое, этимологически не точное.  
Тесная взаимосвязь андрагогики с педагогикой и теорией образования взрослых 
легко обнаруживается при сопоставлении их предметов. Предмет педагогики в общем 
виде может быть  определен как развитие человека в педагогической реальности. Пред-
мет теории образования взрослых — система образования взрослых как 
социокультурный институт. Специфическим предметом андрагогики является теория и 
методика обучения взрослых людей в контексте непрерывного образования [4, с. 136].   
Организационно-распорядительные документы, например, системы вузов 
РАНХиГС содержат традиционное понятие «научно – педагогическая деятельность 
преподавателей», «воспитательная деятельность преподавателей», «методическая 
деятельность преподавателей», хотя внедрение в контент вузовской практики самого 
понятия андрогогика могло бы актуализировать серьезные научно – методические 
вопросы о специфике профессионального знания, формирующего культуру 
информационно-образовательного взаимодействия преподавателя со взрослыми 
людьми, прежде всего обучающимися студентами, магистрантами, слушателями курсов 
переподготовки.    
Также предмет «Андрогогика» в вузах непедагогического профессионального 
профиля (например, система подготовки управленческих кадров РАНХиГС и др.) 
актуален для тех, кто готовится стать преподавателем высшего учебного заведения, 
учреждения повышения квалификации; тех, кто намерен заниматься социальной 
работой, просветительской деятельностью, менеджментом, работой в средствах 
массовой информации. То есть деятельность государственного и муниципального 
служащего (в том числе, социального работника, PR-специалиста и др.), политика, 
менеджера коммерческой сферы, и многие другие, относящиеся к профессиям типа 
«человек—человек», также включают андрагогический компонент, а значит, требуют 
определенной специальной подготовки. 
В частности, распространенной практикой формирования кадрового потенциала 
преподавательского корпуса вузов является привлечение лучших выпускников 
профильных факультетов на должности ассистентов кафедр. В дальнейшем, молодой 
преподаватель, развивая свой профессионализм в научной сфере посредством участия в 
научных мероприятиях (конференции, форумы, семинары и др.), обучения в 
аспирантуре с последующей защитой диссертационного исследования и присвоения 
ученой степени, «выращивается» как ученый. Его же преподавательский, 
педагогический профессионализм, несмотря на появление в программе магистратуры 
ряда педагогических дисциплин, развивается преимущественно  практикой 
собственной аудиторной работы, что, помимо накопления позитивного опыта, часто 
консервирует накапливаемые педагогические  стереотипы и ошибки. 
Современная социально-экономическая ситуация России предопределяет 
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устойчивое нарастание значимости образования взрослого населения в ближайшие 
десятилетия. Данное обстоятельство делает современную вузовскую педагогику, 
определяемую нами как интуитивную, совершенно недостаточной. Для повышения 
эффективности учебного процесса в вузе преподавателю   необходимо опираться на 
теоретически закрепленные знания не просто в сфере социально-психологического или 
профессионального взаимодействия взрослых людей, но, прежде всего, там, где 
предстоит работа с определенным содержанием, подлежащим усвоению, и где перед 
взрослым человеком встают образовательные задачи.  
Итак, андрагог - это прежде всего педагог - преподаватель, основной 
профессиональной функцией которого является обучение взрослых. Однако 
андрагогическую (образовательно-воспитательную) функцию может и вынужден 
принимать на себя любой специалист, работающий в системе «человек—человек».   
Факультативно или нормативно освоить ее можно  в системе непрерывного 
профессионального или дополнительного педагогического образования. 
Помимо элементов понятийного и правового анализа представляется 
актуальным обратиться к организационно-функциональным аспектам деятельности   
преподавателя вуза и   проанализировать их с акцентом на педагогическую компоненту  
профессиональной деятельности преподавателя вуза, отраженную в организационно – 
распорядительных документах. Для реализации данной цели были использованы 
должностные инструкции преподавателей ВИУ РАХиГС (должности доцент и старший 
преподаватель) [6].  
Интерпретационный анализ указанных документов показал, что документы для 
указанных должностей преподавателей вуза   разработаны в соответствии с 
профессиональным стандартом «Педагог профессионального обучения, 
профессионального образования и дополнительного профессионального образования». 
Должности отнесены к категории «Педагогические работники».   
В части требований к образованию и обучению предъявляются требования к 
стажу научно-педагогической работы, отсутствию ограничений на занятие 
педагогической деятельностью, установленных законодательством РФ.  
В части  необходимых умений предъявляются требования к использованию 
педагогически обоснованных форм, методов и приемов работы с  обучающимися.   
 Задокументировано требование использования педагогически обоснованных 
форм, методов, способов и приемов организации контроля и оценки освоения учебного 
курса, соблюдения норм  педагогической этики, устанавления педагогически 
целесообразных взаимоотношений с обучающимися и др. 
Также инструкции содержат требования в области профессиональных знаний 
преподавателей вуза. Это   знание  психолого-педагогических основ  преподавания; 
возрастных особенностей обучающихся;   педагогических, психологических и 
методических основ  развития    мотивации обучающихся на занятиях различного вида.  
Таким образом, можно заключить, что в указанных документах отсутствуют 
прямые требования к наличию педагогического образования у преподавателей, но 
сформулированы требования к педагогическому стажу, т.е. опыту педагогической 
деятельности. Также сформулированы требования к профессиональным знаниям 
преподавателя вуза в области психологии и  педагогики с учетом возрастных 
особенностей обучающегося и методик образовательного процесса, включая контроль 
освоения учебных дисциплин, но прямые требования к воспитательной работе 
преподавателя не сформулированы. 
Вышеуказанные знания и умения сложно получить самостоятельно, вне 
освоения  специальных дисциплин в рамках получения педагогического образования, 
ориентированного на педагогическую деятельность в высшем учебном заведении. 
Авторам в 2019 г. было проведено исследование (онлайн анкетирование, N= 42). 
Респондентами выступили преподаватели вузов г. Волгограда, до 40 лет, не имеющие 
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базового педагогического образования. Тип выборки - квотная, предельная ошибка 
выборки не превышает 5%. Представляется актуальным исследовать мнение вузовских 
преподавателей о педагогической компоненте их профессиональной деятельности, 
чтобы выяснить их профессиональную позицию по вопросу наличия в их учебной 
деятельности компонентов специфической педагогики (андрагогики) и источников ее 
формирования.  
Результаты  анкетирования показали, что две трети преподавателей – 
респондентов считают научную деятельность преподавателя ведущей по отношению к 
образовательной (учебной), выполнение которой отнесено ими к сопутствующим 
видам работ. При этом 8,3% сводят образовательную (учебную) работу преподавателя 
вуза к трансляции научного знания любым слушателям аудитории. Лишь четверть 
участников опроса считают, что образовательная (учебная) работа, исходя из 
структуры почасовой нагрузки и системы отчетности, есть основной вид работы 
преподавателя вуза. 
Таким образом, три четверти участников опроса, относясь к учебному процессу 
как второстепенному в своей профессиональной деятельности, потенциально не станут 
акцентировать свои усилия на повышении его эффективности и стремиться к  развитию 
своих компетенций в области педагогической деятельности. Данное положение дел нам 
представляется проблематичным и нуждающимся в корректировке. 
Сравнивая образовательную (учебную) деятельность преподавателя вуза  с тем 
же видом деятельности школьного учителя, преподаватели – респонденты в половине 
случаев посчитали их идентичными по целям и задачам, вторая половина респондентов 
увидела отличия как в целях и задачах школьных учителей и вузовских педагогов, так и 
в формах и методах их реализации. 
Ответы подтвердили, что значительная часть вузовских преподавателей 
апплицирует   школьную педагогику на учебный процесс в вузе и имеют обобщенное 
представление  о его целях, задачах, формах и методах. При этом  все респонденты 
сошлись во мнении, что образовательная (учебная)  работа  как часть 
профессиональной деятельности преподавателя вуза требует от него специальных 
теоретических (научно – практических) знаний.   
На вопрос о месте воспитательной работе в профессиональной деятельности 
преподавателя вуза треть респондентов посчитала ее  неотъемлемой частью 
профессиональной деятельности преподавателя вуза. При этом четверть респондентов 
соотносят воспитательную работу лишь с процессом обучения несовершеннолетних 
первокурсников, почти половина участников опроса (41,7%) посчитали возможным 
воспитывать в процессе обучения как несовершеннолетних первокурсников, так и 
совершеннолетних студентов (бакалавров и магистрантов), и ни один из респондентов 
не посчитал возможным выполнение воспитательной работы в аудитории   взрослых 
слушателей профессиональной переподготовки.  
Данные ответы свидетельствуют о весьма приблизительных знаниях 
респондентов о воспитании  и совершеннолетней вузовской молодежи, и взрослых 
слушателей, проходящих переподготовку в вузе.  
Сравнивая воспитательную работу преподавателя вуза  с тем же видом 
деятельности школьного учителя, чуть менее половины преподавателей – респондентов  
(41,7%) посчитали их идентичными по целям и задачам, тогда как остальные (58,3%) не 
увидели сходства в воспитательных процессах вузов и школ).  
Такие ответы, разделившие респондентов практически поровну, говорят о 
серьезных лакунах в области знаний преподавателей вузов о воспитании взрослых. 
Поэтому практически все респонденты (97,3%) заявили, что воспитательная работа как 
часть профессиональной деятельности преподавателя вуза требует от него специальных 
теоретических   знаний. 
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преподавателя вуза, почти половина респондентов отнесли ее к формальному виду 
работ, тогда как треть участников ответила, что такая работа осуществляется и в 
аудитории со студентами и при разработке персональных учебно-методических 
комплексов. Но 91,7% преподавателей считает, что методическая  работа  как часть 
профессиональной деятельности, с Вашей точки зрения, требует от преподавателя вуза   
специальных теоретических (научно – практических) знаний. 
Отвечая на вопросы о научной работе  как часть профессиональной 
деятельности преподавателя вуза 83,3% отвечавших заявили, что она  в равной степени 
важна, как и  педагогическая деятельность преподавателя вуза, о чем свидетельствуют 
и структура оплаты труда преподавателя, и   трудовременные затраты на ее 
реализацию. 
Более половины опрашиваемых отнесли профессиональную деятельность 
преподавателя вуза к педагогической по сути, что, по их мнению, требует у него 
обязательного наличия специальной профессиональной подготовки, полученной в 
образовательном учреждении. При этом треть респондентов назвали такую подготовку 
желательной, указали на то, что она может быть пройдена самостоятельно в условиях 
самообразования, так как  педагогическая  профессиональная деятельность 
преподавателя вуза не является основной. 8,3% респондентов к тому же не отнесли 
профессиональную деятельность преподавателя вуза к  педагогической, а посчитали ее 
прежде всего научной, что, по их мнению, не требует специальной педагогической 
подготовки, полученной в образовательном учреждении. 
Итак, полученные результаты привели нас к ряду умозаключений. 
Подавляющее большинство преподавателей сегодняшних высших учебных 
заведений относятся к учебному процессу в своей профессиональной деятельности как 
к второстепенному по отношению к своей научной деятельности. Этому способствует и 
организационная культура современной высшей школы, и структура оплаты труда 
преподавателя, ориентированная на научные степени и звания.  
Большинство преподавателей не видят существенной разницы между 
педагогическими процессами в вузе и в средней школе, что делает для них 
невозможным учет специфических характеристик взрослых студентов, магистрантов и 
слушателей в образовательном процессе вуза. 
Абсолютное большинство преподавателей вуза, опираясь на свой практический 
опыт, считают, что педагогическая деятельность преподавателя высшей школы требует 
от него специальных теоретических знаний в области методик обучения и воспитания 
взрослого человека, участвующего в образовательном процессе. 
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